



习近平总书记说： “实现中华民族的伟大复兴， 就是中华民族近代最伟大的中国梦。” 这充分说明我们理解认识 “中国梦” 的内涵特征， 其逻
辑起点应从近代以来的基本国情开始， 从近代以来众多的仁人志士为挽救贫
弱中国、 振兴中华的艰难历程入手， 以此才能深刻理解我们实现中华民族伟
大复兴 “中国梦” 的历史由来和现实意义， 坚定我们走中国特色社会主义道
路的信念。
一、 晚清 “天朝梦” 的幻灭
强调民族 “复兴”， 即意味着要恢复并发展中华民族作为世界先进民族
所应有的兴盛。 从近现代史的角度看， 实现中华民族伟大复兴的 “中国梦”，
是伴随着一个半世纪之前清朝统治者的 “天朝梦” 的幻灭而产生的。
就世界史的发展格局而言， 十七、 十八世纪是西方国家因社会生产关系
和生产力的变革与工业革命的推动而获得突飞猛进发展的时代。 自 1769 年





有清一代 “康乾盛世” 的晚期。 表面上看也是一派太平繁荣景象， 但与西方
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技淫巧”， 不值得大惊小怪。 清代中国如同 “东
方睡狮” 般仍沉醉于 “天朝上国” 的迷梦之中。
1793 年， 乾隆皇帝向来华的英国通商使节
马戛尔尼宣称 ： “天朝物产丰盈 ， 无所不有 ，
原不借外夷货物以通有无。” 在拒绝其通商要求
的同时 ， 也堵上了了解外部世界的一扇窗口 。
而不久之后继位的嘉庆皇帝更是相当自负地对














条约 ， 尤其是甲午战争后签订的 《马关条约 》
以及八国联军侵华战争后签订的 《辛丑条约》，
使中国面临严重的民族危机。 而清统治者为了
一己之私利， 却奉行 “量中华之物力， 结与国





要赔款 2100 万元 ， 再加上广州等地的 “赎城
费”， 共 2800 万元； 英法联军战争后清朝又赔
款 1670 万两白银； 甲午中日战争后， 清朝对日
本赔款共计 2.3 亿两白银； 而八国联军侵华战争
后清朝向各国赔款 4.5 亿两白银， 分 39 年还清，
本息合计将达 9.3 亿两白银。 仅这四次外国列强
发动的侵华战争， 中国对西方列强的兵费赔款






由上述可知， 晚清 “天朝梦” 的幻灭， 也
即近代中国的贫穷落后是外国列强的侵略掠夺
和本国封建专制腐朽统治双重压力的结果 。 因








使中国人民富了起来。 的确如此， 孙中山、 毛
泽东和邓小平是近代中国历史上的三大伟人 ，
他们的丰功伟绩正反映了近代中国从 “振兴中
华” 到 “民族复兴” 的历史过程， 其中孙中山
先生就是促使近代中国从 “天朝梦” 中真正醒
过来的伟大人物。
1894 年底 ， 孙中山在檀香山创立兴中会 ，
明确提出 “振兴中华” 的口号， 并确立了 “驱
除鞑虏， 恢复中华， 创立合众政府” 的政治主
张。 这是近代中国第一个要求推翻清王朝封建
君主专制， 建立民主共和国的政治纲领， 也是


















做过 “无处不均匀 、 无人不饱暖 ” 的 “天国
梦”； 洋务自强时期的曾国藩、 左宗棠、 李鸿章
等做过 “借法自强” 的 “洋务梦”， 而致力于变
法的康有为、 梁启超、 谭嗣同、 严复等则做过

















孙中山先生认为以 “革命” 手段， 推翻清王朝





一定要开展反清革命 ， 要反对列强侵略 ， 而
“我们革命成功， 民国统一之后， 要建设一个新
国家， 一定是要开矿， 设工厂， 谋国家富足”。
辛亥革命后， 孙中山先生在其精心规划的
《实业计划》 一书中强调： “此书为实业计划之
方针， 为国家经济之大政策”， 认为 “兴实业实
为救贫之药剂”， “此后中国存亡之关键， 则在
此实业发展之一事”， 力主发展实业才能达到振
兴中华， 富民强国的目的。 故此， 在 《实业计
划》 中， 孙中山从改良农业、 兴办水利、 移民

























真理 ， 另一方面又在 “欧风美雨 ” 的侵袭下 ，
冲击了中国传统文化和民族精神， 所谓 “中国
积弱， 至今极矣”， “堂堂华国， 不齿于列邦；
济济衣冠， 被轻于异族”， 即为其时国情的真实
写照。 为此， 孙中山先生认为， 中国自古以来
有民族文化， 但近代以来却没了民族精神， 故
至今弱小， 被人轻视。 故振兴中华， 首先要提
倡民族主义， 恢复民族精神， 以民族精神来挽
救国家的贫弱。 孙中山的三民主义学说中 “民




“国家之本， 在于人民。 合汉、 满、 蒙、 回、 藏
诸地为一国， 即合汉、 满、 蒙、 回、 藏诸族为
一人。 是曰民族之统一。” 他还明确指出： “迨
SUNZHONGSHANZHENXINGZHONGHUAYUZHONGGUOMEN孙中山振兴中华与中国梦
65










华、 实现中华民族伟大复兴的精神支柱 。 可以
说， 从振兴中华到 “中国梦” 的提出， 正体现了
孙中山先生这一思想的形成发展和客观实践。
三、 结语













第一， 孙中山先生 “振兴中华” 的宏愿是
要把一个外遭列强侵略、 内受封建压迫的贫弱
中国， 改造建设成为独立、 民主、 统一、 富强
的新中国 ， 这既与 “中国梦 ” 实现国家富强 、
民族复兴、 人民幸福的本质内涵高度吻合， 也
与中共十八大提出的 “两个一百年” 的奋斗目












国的革命也好， 建设也好， 改革也好， 归根到
底是为了实现这个目标。 这可以说是贯穿 20 世
纪中国历史的基本线索。” （金冲及语） 笔者认
为， 孙中山先生号召 “振兴中华” 一是着眼于
国家的根本变革 （革命）， 二是着眼于改变人民
贫穷的命运 （建设）， 体现的是为国家富强、 民
族复兴、 人民幸福而努力奋斗的爱国主义精神。
纪念孙中山先生 ， 将激励海内外中华儿女在











益， 也是每一个炎黄子孙的共同期盼 。 在经历
了百余年的民族磨难之后， 中华民族伟大复兴
的历史进程势将不可阻挡。 这正如孙中山先生
所说： “世界潮流， 浩浩荡荡， 顺之者昌， 逆
之者亡。” 因此， 我们纪念孙中山先生， 就要将






解放思想， 坚持改革开放， 努力奋斗， 攻坚克
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